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Sila p a s t i h  bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab kesemua TIGA soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
Diberi bersama kertas soalan ini ialah Jadual Formula (2 muka surat). 
1. 
(A) Daya suatu sistem diberi oleh 
F;3 = (2xy + 2") e"l+ xm z + 3xzk &. 
cari 9 x @. ~ i k a  sistem ini 
dan k? 
suatu sistem konservatif, apakah nilai m, n, 
(B) Suatu jasad berjisim m menggelongsor dengm suatu pecutan a' dari 
rehat ke bawah suatu satah condong bersudut a di bawah pengaruh graviti. 
Daya rintangan y a q  menentang gerakan ini ialah f = kmv2, di mana k ialah 
suatu konstan. 
1 
1: Gerakan Jasad atas Satah Condong. 
i i  
(a) Nyatakan Hukum Newton Kedua. 
(b) 
Newton bagi partikel itu disepanjang satah. 
Dengan rn- Hukurn Newton Kedua, tulis persamaan g e r h  
(c) 
(d) 
Cari laju w jasad itu selepas masa t .  
Tunjukkan bahawa masa yang diperlukan untuk jasad itu bergerak jar& 
x dari rehat ialah 
cosh-' ( ekz) 





Nyatahn Prinsip Hamilton. Apakah formulanya dalam Kallrulus 
(B) 
suatu sokongan tidak berjisim yang bergerak ke atas secara tegak dengan 
pecutan a' dari rehat. 
(a) 
(b) 
Suatu bandul mudah panjang 2 dan bob berjisim m digantung pada 
Apakah posisi bob itu (x, y) pada masa t. 
Cari halaju v'jisim rn pada masa t. 
2 
R d ’ X  q d 2: Posisi Bandul pada masa t = 0. 
(c) 
Lagrangian L dalam sebutan 0 dan t .  
(d) 
gerakan b d u l  itu. 
(e) 
Cari (i) tenaga kinetik T, (ii) tenaga potensial U dan (iii) fungsi 
Tulis formula bagi persamaaa gerakan Lagrange dan cari persamaan 
Cari tempoh untuk osilasi kecilnya. 
(33 Markah) 
3. 
Suatu pastikel P berjisim m dilemparkan secara tegak 
suatu titik A dipermukaan Bumi pada latitud utara 8. 
berputar dengan halaju sudut CS terhadap paksinya. 
ke atas tinggi h di atas 
Anggapkaa Bumi 
(a) 
Bumi id& Gp? 
(b) 
(soalan) ini kita boleh abahn  daya ini. Kenapa? 
(c) 
sebutan &, Zy, dan Zz, cari pecutan Coriolis yang bertindak ke atas partikel itu. 
(d) 
Apakah daya berkesan F k  bagi partikel P itu jika halajunya relatif ke 
Apakah daya emparan yang bertindak ke atas partikel itu? Untuk kes 
Dengan menulis halaju sudut w’ dan halaju relatif partikel itu Cp dalam 
Cari halaju awalnya dalam sebutan h. 






Cari komponen halaju ufuknya selepas masa t .  
Cari jar& ufuk yang dilalui oleh partikel itu selepas masa t. 
Cari masa yang diambil untuk partikel itu menghentam Bumi. 
Tunjukkan partikel itu akan menghentam suatu titik B di Bumi pada 
dari titik A dan ke barat dari A. Abaikan rintangan udara dan hanya 
tirnbmgkaa tinggi tegak yang kecil. 
R 4 ~ b  3: Bumi berputar dengan halaju sudut L3 terhadap paksinya. 
(34 Mar&) 
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